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ANO X[ 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1922 NÚM. 232 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
María Virgen es, según ¡os profe-
tas, aquella vara misteriosa de Ja raiz 
de Jessé: vara graciosa, flexible, florida, 
fructífera; y su Hijo, nuestro Divino 
Redentor, la flor que de la vara brota. 
R. DE S. VÍCTOR. 
A la M\m \\m de Flores 
SONETO 
A Vos, Virgen de Flores, nos rendimos 
Todos los soldados de este pueblo 
Que eu el Riff y en la Patria compartimos 
De la milicia los desasosiegos. 
Vos vinisteis aquí cuando los moros, 
Por los Reyes Católicos vencidos, 
Esta bendita tierra habían perdido, 
Dejando a nuestros padres tal tesoro. 
Si el español de Dios no blasfemara 
Y en la Virgen viva fé tuviera, 
Jamás a ningún moro le temiera. 
Esta fiesta que se hace en vuestra gloria 
Y honor, recordará una vez más 
Que Alora responde siempre a su historia. 
I N D I C A D O R P I A D O S O 
Pía 1: primer viernes de mes.— 
Comunión general y Ejercicios del Apos-
tolado de la Oración. 
Pía 7.—Por la noche, a las ocho y 
media, comienza la devota y solemne 
novena que a nuestra Excelsa Madre, 
la Santísima Virgen de f ioresf dedican 
su Hermandad y todos los fieles, para 
darle gracias por la eficaz y especialí-
sima protección que ha tenido con todos 
los soldados hijos de este pueblo y 
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pedirle continúe extendiendo su mano 
protectora sobre todos los que aún se 
encuentran en las tierras africanas. 
Pía 8: festividad de la Santísima 
Virgen de fiores.—A las siete y media, 
Misa de Comunión general y Ejercicios 
de las Hijas de María , 
A las nueve, solemne función a la 
Santísima Virgen con los mismos fines 
que la novena; se hacen gestiones para 
que asistan a esta festividad todos los 
soldados de este pueblo; en ella predi-
cará el M. I . Sr. V . Eugenio fflarquina 
Alvares, Dignidad de Arcediano d é l a 
Santa Iglesia Catedral de ftálaga. 
Día 17.—Por la tarde, a las cinco. 
Romería al Santuario de Nuestra Señora 
de Flores para trasladar su augusta 
Imagen a dicho Santuario. 
NOTA. — La Adoración Nocturna 
celebrará la Vigilia solemne de su titular 
en la noche del 7 al 8, comenzando a 
las diez en punto. 
Los socios honorarios dejarán sus 
hojas de intenciones en el cepillo de la 
V'rgen del Rosario, y se les recomienda 
hagan en sus casas la hora de vela, como 
lo preceptúa el a r t 47 del Reglamento. 
SINDICATO ¥ P A T R I O T I S M O 
Todas las personas amantes de su 
patria chica, todas las que de verdad 
quieran la prosperidad de su puebloi 
deben atender a la del Sindicato que de 
tan precisa manera procura el bienestar 
de aquél. Sin exageración ninguna, el 
Sindicato Agrícola Católico encierra el 
germen del mejoramiento de Alora en 
todos los órdenes ; es la tabla salvadora 
de su nauf ragio y es el camino para 
llegar a la cumbre de su grandeza. E l 
Sindicato, que es escuela de buenas cos-
tumbres, auxilio y defensa de sus afilia-
dos contra toda clase de abusos y tiranías 
y beneficiador de sus intereses, es una 
fuerza poderosa para hacer el bien y 
para combatir el mal. 
La armonía de las diversas clases 
sociales en vínculos de caridad cristiana 
y la regeneración del individuo en sanos 
principios de moralidad, que son la aspi-
ración constante del Sindicato y su razón 
de existencia, constituyen el mejor reme-
dio contra los vicios individuales y las 
plagas sociales. Enarbolar esta bandera 
es acreditarse, a la vez que de hombre 
de bien, de buen cristiano y de excelente 
patriota. 
De consiguiente, si queréis que vues-
tro pueblo sea grande y próspero , afiliaos 
al Sindicato y observad sus fines, amol-
dando vuestra conducta al espíritu de su 
reglamento: no tardareis en ver los 
resultados maravillosos que conseguiréis 
en el orden moral y en el material, 
Pero para esto es preciso que al 
haceros socios del Sindicato miréis é s t e 
como algo vuestro, como vuestra casa, 
como vuestro campo, como vuestro ne-
gocio, no con anteojo del que mira cosa 
lejana, sino con mirada de cariño, como 
el que se encuentra en su propio hogar 
entre su familia. Así, procurareis que 
aquello marche, se fomente y prospere. 
Ahora se oye decir que, desapare-
ciendo las personas que se entusiasman 
con esta obra y la asisten con su coope-
ración personal y generosa, desaparecer ía 
el Sindicato. 
Si todos fuésemos entusiastas; si nos 
in teresásemos por su existencia como 
por la conservación de nuestra propia 
hacienda y familia, no sería posible que 
aquél muriese, porque nunca faltaría 
quien se encargase de su dirección, ni 
quien poco o mucho, según su poder 
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ayudase con sus recursos materiales y 
espirituales ai sostenimiento de su Sin-
dicato querido. 
Porque no se ha comprendido bien 
la significación de! Sindicato Agrícola 
Católico en este pueblo, ni se alcanza 
la importancia y trascendencia de su 
misión, no se hallan agrupados todos bajo 
su bandera. No de otra manera se explica 
el poco entusiasmo. 
Sacudamos la apat ía , apres témonos a 
laborar en senticlo patriótico y cristiano, 
y habremos conseguido hacer de nuestro 
pueblo, por medio de su Sindicato, un 
pueblo próspero . Así sea, con la gracia 
de Dios. 
No descuiden los padres la obli-
gación de procurar que sus hüos 
oigan Misa los domingos y fiestas, 
y que asistan al Catecismo. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Hace algunas semanas que en las 
calles de Toro , Palomar y otras fuera 
del centro de la población, se hace pro-
paganda de libros protestantes prohibidos 
por la Iglesia, rega lándose una peseta 
a quien se aprenda una oración, que 
quien la enseria no tiene autoridad para 
ello. 
¡Jiijos de floral estad sobre aviso: 
quemad esos libros sin leerlos y des-
preciad tma peseta envuelta en algodón 
extranjero. 
¡Sr. Alcalde! por la Virgen de f lo-
res, protectora de la fé de este pueblo, 
que los agentes de su autoridad eviten 
esto. 
¡Marías de los Sagrarios! pedid a 
Jesús Sacramentado nos libre de seme-
jante calamidad. 
DIA D E R E T I R O 
Tendrá lugar en la Iglesia de las 
Monjas el sábado 2 del actual. Dios me-
diante, a las horas de costumbre. 
L A " T R I L L A . 
Así como la miés se aprieta y que-
branta con la tr i l la, y se despide la paja, 
y queda limpio el grano, así la tribulación, 
apre tándonos y quebrantándonos , nos 
doma y humilla, y nos enseña a apartar 
la paja del grano y lo precioso de lo 
v i l , y nos da luz para que conozcamos 
lo que va de cielo a tierra; y de Dios a 
todo el que no lo es. 
P. R l V A D E N E l R A . 
ipuntes listóricos de llora 
^ 
(Continuación) 
ENCINASOLA. — De dichas poblaciones 
merece especial predilección Encinasola, 
importante villa del partido judicial de 
Aracena, por los estrechos lazos que a 
ella nos ligan. 
Las personas principales que repobla-
ron a Alora, eran de Encinasola; y és tas 
fueron las que, al erigir los nuevos 
moradores la Ermita que perpetuara la 
memoria del lugar donde se celebró la 
primera Misa, al tiempo de la conquista, 
y recibir eu Sevilla, de manos de la 
Reina Católica, la bella imagen de la 
Madre de Dios, que guardamos como 
preciado tesoro, la dieron el título de 
Flores, porque allí veneraban ya, como 
veneran hoy, otra con la iilisina advo-
cación, constituyendo el objeto del amor 
de los amores de ambos pueblos. 
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Las familias que quedaron en Encina-
sola y las que se avecindaron en Alora 
y sus respectivas descendencias, a pesar 
de la distancia y dificultad de comuni-
caciones de aquella época, durante mucho 
tiempo mantuvieron constantes relacio-
nes, como lo prueban los enlaces cele-
brados un siglo después de la conquista. 
Así, en el Libro 1.° de Matrimonios de 
esta Parroquia, al folio 22, fecha 20 de 
Septiembre de 1574, aparece el de Bar-
tolomé Rodr íguez , hijo de Bar to lomé 
Rodríguez y de Isabel López, naturales 
de Encinasola, con Catalina Pé rez , de 
Juan de la Quadra y Francisca Rodríguez, 
vecinos de Alora; en 26 del propio mes 
y año, el de Francisco Vázquez, hijo de 
Juan de Flores y María Vázquez, vecinos 
de Encinasola, con Isabel Duniinguez, 
de Antonio Domínguez Texedor y María 
Hernández; y al folio 38, en 6 de Febrero 
de 1581, el de Alonso Fernández Caña-
mero, de Bar to lumé Sánchez Cañamero 
y Francisca Fernández, de és ta , con 
Mencía Vázquez de Encinasola, de An-
drés Sánchez y Mencía Vázquez, vecinos 
de Encinasola. 
Y ahora, en nuestros días, una feliz 
casualidad trajo a mis manos los Apuntes 
Históricos de Encinasola, publicados en 
1911 por el distinguido abogado y escrltur 
de aquella villa D. Vicente Moreno y 
Moreno, entusiasta, como pocos, de sus 
gloriosas tradiciones, que enlaza con las 
de Alora, y con el cual, sin conocernos 
personalmente, me es gratísimo sostener 
frecuente correspondencia, llegando a 
crearse entre nosotros imborrables afec-
tos. 
Añadiremos, para concluir," una re-
lación de los actuales profesionales, 
naturales de Alora, procedentes de los 
primitivos pobladores Garda Alvarez de 
Encinasola y Elvira Ramírez, que son, 
a saber: Eclesiást icos. D. Miguel Hidalgo 
Casse, D. José Díaz Torres y D. Fran-
cisco Campano Díaz.—Abogados. Don 
Manuel Leiia Guerrero e hijo D . Cán-
dido, D. Antonio Bootello Morales, Don 
Tomás García Pé rez e hijos D. J o s é y 
D. Tomás , D . Antonio Casermeiro Mos-
coso, D, Juan de la Cruz Casermeiro 
Atirióles, D. Cristóbal y D . Francisco 
Atirióles Hidalgo, D . Salvador Morales 
Morales, D. Antonio Morales Castillo, 
D. Juan y D . J o s é Hidalgo Márquez , 
D. J o s é y D . Cristóbal Funes García y 
D. Manuel Carr ión Bracho.—Secretario. 
D . Luís Rivero Ramírez .—Procurador . 
D. Cándido Carr ión P é r e z . — Médicos , 
D . Antonio Morales Pé rez , D. Francisco 
y D. Cristóbal Carr ión Pérez , D . Fran-
cisco Trujillo Casermeiro, D. Emilio, 
D . Francisco de Paula y D. Antonio 
Morales Morales, D . Francisco Garcia 
Zamudio y D. Tomás Díaz García-,— 
Farmacéut icos . D. Salvador Morales P é -
rez e hijos D . Francisco y D.Salvador. 
Si, pues, fijamos nuestra mirada en 
la intervención personal que D. Fernando 
y D.a Isabel tuvieron en la conquista y 
repoblación de nuestro suelo: si Encina-
sola y Alora están ligados por ta» 
antiguos y gloriosos vínculos, porque 
hasta la voz de la sangre hace que broten 
del corazón raudales de cariño entre 
ambos pueblos, ¿qué cosa más natural y 
legítima sería que nuestro Ayuntamiento, 
enal teciéndose a sí mismo, diera a la 
Plaza principal el nombre de los Reyes 
Católicos, y a una de las calles el nombre 
de su Madre Encinasola, y que el de 
aquella población diera a su vez a una 
de las suyas el de su hijo predilecto 
Alora, uniéndose nuevamente, después 
del trascurso de más de cuatro siglos, 
en estrecho abrazo? 
( Continuará) A. B. M . 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
